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менее общего к более общему. При обобщении происходит 
порождение некоторого нового понятия на основе одного или 
нескольких подобных понятий. Причем новое понятие сохраняет 
общие признаки исходных понятий, но игнорирует некоторые их 
различительные признаки. При этом для обобщения возможен 
противоположный процесс - ограничение понятий. 
Вследствие того, что при абстрагировании имеется возможность и 
повышения уровня абстракции, и его понижения, различаются 
обобщение и специализация. При обобщении реализуется отношение 
вид-род, а при специализации - отношение род-вид. 
Абстракция обобщения используется при переходе от конкретных 
понятий к более общим. При этом игнорируются те признаки 
исходных понятий, которые позволяют различать их между собой, и 
остаются только те признаки, которые являются общими для всех этих 
понятий. Однако, не обязательно все признаки родового понятия 
наследуются видовыми понятиями. Обобщенное понятие может иметь 
ряд признаков, характеризующих его как некоторый класс.  
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Данная тема интересна с точки зрения поиска философских 
оснований концепции устойчивого развития и выработки путей 
внедрения этой концепции в жизнь. 
Н.А. Бердяев пытается осмыслить хозяйственную жизнь 
человечества метафизически, во многих работах справедливо 
подчеркивая важность и необходимость раскрытия философского 
смысла экономического развития. Выполнять эту задачу он начинает с 
критического указания на некосмичность современной ему жизни 
общества, что проявляется в нецелостности, разобщенности, 
удаленности от природы, отсутствии гармоничности в человеческой 
жизни, в скованности творческих сил. Неверное понимание людьми 
сущности хозяйственной жизни (особенно с позиций социализма, суть 
которого Бердяев понимает искаженно) привело к тому, что 
экономические показатели превратились в самодовлеющую силу. Как 
пишет ученый, экономика «придавила» духовную жизнь человечества, 
подчинила ее материальному интересу, укрепила потребительские, 
мещанские идеалы.  
Хозяйственная задача человека – задача овладения природой и 
регуляции (организации) ее стихийных сил. Собственно, об этом писал 
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еще Н. Ф. Федоров, к работам которого обращается и Бердяев. 
Федоров подчеркивал необходимость нравственного отношения к 
природе, критикуя капиталистическое «хищническое» отношение 
(заметим, что и в СССР сплошь и рядом такое отношение 
наблюдалось). Несмотря на то, что Бердяев часто противоречит 
самому себе, можно попытаться выстроить его мысли из разных работ 
логичным образом. Получается следующее. Задача целостного, 
всестороннего рассмотрения вопроса экономического развития 
требует осознания непосредственной связи экономики с вопросами 
нравственности, осознания микрокосмичности человека, понимания 
его роли в масштабах не только земных, но и космических. 
Космичность творчества человека связана с осознанием им своего 
богоподобия, уяснением того, что он в своих делах должен 
реализовывать Божий замысел о себе и о мире. Так в основание 
человеческой деятельности закладываются нравственные ценности. 
Продумывать перспективы хозяйственной жизни следует, опираясь на 
такое понимание. Вопрос о роли социального неравенства также 
следует решать с этих же позиций. Однако сам Бердяев уходит от 
такой логики, от целостного рассмотрения проблемы во 
фрагментарность, что неизбежно влечет к неверному пониманию сути 
экономического развития. 
 
СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ СМІХУ В ЛІМІНАЛЬНИХ ОБРЯДАХ: 
ІНІЦІАЦІЯ 
О. В. Мальцева, доцент, к.філос.н., ДВНЗ «ПДТУ» 
Як один з найдавніших чинників соціалізації сміх залучався й 
широко використовувався в обрядах і ритуалах усіх традиційних 
культур. Полісемантичність і поліфункціональність сміху дозволяли 
архаїчній спільноті урізноманітнювати маркування соціально 
значимих станів переходу в житті особи та колективу. На цей факт 
звертали увагу А. ван Геннеп, М. Бахтін, С. Кереньї, Е. Канетті, 
Ю. Лотман, В. Тернер, К. Юнг, Н. Хренов та ін.  
Приміром, А. ван Геннеп в роботі «Обряди переходу. 
Систематичне вивчення обрядів» тему «переходу» (лімінальності) 
представляє як ключову в стародавніх обрядових практиках. За ним, 
ініціація посідає центральне місце серед лімінальних обрядів, бо 
водночас передбачає як ритуали відділення індивіда від однієї 
соціальної групи, так і його подальше включення в іншу групу, але 
вже в новій якості й в значно підвищеному статусі. Звідси головна 
символіка ініціації – народження через смерть. Якого щаблю не сягала 
